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El Govern dels socialistes
Es cosa ja indiscaHda el fracàs dei socialisme com element de govern en qua¬
si iots els ptïEOi del món. A Anglaieira el partit laborista, en poc temps de go¬
vern, va arribar a comprometre seriosament les finances de l'Estat. A Austràlia el
.rastre de dergovern 1 desorganització econòmica deixat pels socialistes encàra
constitueix una vergonya. A l'àlia va haver d'ésser neutralitzada la seva acció amb
üna dictadura. A Bèlgica acaben d'arribar a un dit de !a fallida les grans Coope¬
ratives socialistes, des de la famosa Vooruit de Qand en avall, havent hagut de
recórrer ais bons oficis del govern cafòMco-liberal per evitar-la en benefici del
poble. 1 a casa nostra mateix, dos anys de govern, si no socialista. Influenciat pels
locialistes, ens han portat a l'estat d'indisciplina social i de crisi en que ens tro¬
bem, essent-ne en bona part ells els causants.
Tot això ha fet que els pobles s'allunyessin amb horror del socialisme, re¬
butjant-lo com a partit polític i com a instrument de govern. Fins els homes pú¬
blics formats en el roclalisme i decidits ^soldats de les seves files, han hagut d'a-
bandonar-lo d'una manera ben vistent quin les circumstàncies els han portat a
llocs amb responsabilitat de govern. Aquí tenim per a provar-ho, els casos de
Mlllerand i de Britnd, a França; el cas de Mac-Donald dins la Orin Bretanya; el
mateix cas de Mussolini a liilía; i fins ei cas del malaguanyat Albert Thomas que
durant la seva presidència de l'Oficina Internacional del Treball, dins la Soeietat
de tes Nacions, va haver de deixar ei seu socialisme de banda.
Aquests són fets i no fantasies. I com la realitat és tan desencoraijadora pel
socialisme mundial, ara el !íder socialista belga, Mr. Vandervelde, ha publicat un
article fent l'elogi del govern dels socialistes a Suècia i a Dinamarca, únics pr imos
del món on els sociaiisíes estan avui entronilzats en el Oovern. Vandervelde. el
socialisme del qual no sembla virulent I ja moll atenuat, presenta aquells exem¬
ples com un conhort per a la seva gent, deixant-los entreveure una clariana d'es¬
perança dina l'enorme crisi mundial del socialisme.
Però no ha mancat qui repliqués al socialista belga—per altra part, home de
bon govern en el seu mateix país durant la guerra—fent-li veure que precisament
el fet d'haver de presentar exemples isolat?, davant la desfeta universal, constitueix
nna prova de la regla general del sentit de manca de govern dels socialistes del
món. Però encara això seria poc per explicar el domini socialista en aquells paï¬
sos. I el mateix Vandervelde ens diu en el seu article «que la políiica dels governs
de Copenhague 1 Estocolm és d'una extremada moderació (alguns amics nostres
dinen que és exces8iva)> trobant aquí, I explicant ell mateix, el secret de l'èxit del
socialisme.
No és un secret per a ningú la moderació d'aquells partits socialistes dels
pafsos escandinaus, ja que el Congrés Internacional Socialista de l'estiu passat el
representan^ suec va explicar que al seu país el socialisme ito feia mai l'apologia
de la lluita de classes i deixava de banda els dogmes principals del marxisme.
Què vol dir això? Senzillament, que si els socialistes poden governar a Suè¬
cia i a Dinamarca (apoiats, a més, per ia força parlamentària d'altres partits polí¬
tics, ja que per si sols no la tenen en el Parlament) és a condició de no fer de so¬
cialistes, de deixar de banda l'ideari socialista i de governar com governen els
Cernés partits que ho fan en tot el món. Es a dir, és degut a practicar un socialis¬
me sense socialitme, un socialisme desinflat de tot allò que l'ha fet fracassar ar¬
reu. Es que és allra la posició de Mr. Mac-Donald al front del govern britànic
moderat i conservado ?
No resulta, doncs, massa encoratjador l'exemple, ofert per Vandervelde als
seus companys dels altres piïsos. Si l'excepció confirma la regla i el líder belga
mostra aquella excepció com exemple, quina deu ésser la regla general respecte
al sentit de govern dels partits socialistes en tots els països?
Josep M. Gich
Un lloc de parada
apropiat
Ara fa apioximadament un any que
en aquesta mateixa secció del Diari và¬
rem insistir indicant ia piíç^ta de dar¬
rera l'Ajuntament com a lloc d: parada
apropiat per lots els cotxes qc e queden
bores i hores arrambais a la vorera de
^a nostra via principal.
Cs qüestió, noméi, de parar atenció
qoan circula ei tramvia per la Riera i
vbs fat eu càrrec de seguida de la ne¬
cessitat de que es descongestioni aque¬
lla llarga filera d'aulos que en-orpeixen
' dificulten la normal circulació per
•guelta via.
Amb tot i que en els dies festius hi
tenim la «direcció única», hem de fer
avinent que aquesta mida no és pas su¬
ficient, per quant hi ha moments en que
ni la «direcció única» no es pot realit¬
zar degut a que el tramvia descendent
priva de que els cotxes puguin dirigir-
se R. de Mendízàbal amunt, ja que l'al-
tre costat està completament ocupat per
aquella llarga filera que hem esmentat.
Nosaltres opinem que seria un bon
desembaràs la placeta de darrera la Ca¬
sa Consistorial, només caldria que l'A¬
juntament trobés la nostra suggerència
acceptable i volgués portar-la a la pràc¬
tica.
Espontani
NOTES DE LA COMARCA
Calella
Politiques. — Començarem aquesta
crònica avantposant ia paraula ciutada¬
nia a la de política, i, partidisme, cap.
El punt fonamental d'ella serà prescin¬
dir de tots els punts de mira, ja siguin
d'un caire dretista o esquerrist»; volem
que damunt de tot surti a relluir un es¬
perit purament local, deslligat de tota
tendència i amador de la cultura i tran¬
quil·litat d'un pobie.
Fa un seguit de setmanes que Caleiia
està embolcaiiada en mig d'una confu¬
sió provocada per uns exaltats elements
d'esquerra. En aquest seguit de setma¬
nes, Cthlla, que mai no havia estat as¬
senyalada com a pertorbadora d'ordre
públic, rquesta vegada ha estat ia fila
de totes les persones conscients i cultes
i que per damunt de tot desitgen la
tranqail·liïsi de Catalunya; ha estat ne¬
cessari que per a la seva garantia s'hagi
tingut de requerir la presència de ies
forces d'assalt per a evitar que el mal
passés a pitjor.
D'un temps a aquesta part, en els
dies assenyalats per a celebrar el nostre
Consistori ia corresponent sessió muni¬
cipal, s'ha palesat per part d'un nucli
d'erquerristes ei desig de suspendre
mantes sessions es celebressin amb la
finalitat que davant aquest temor i al¬
gun altre, els components de la majoria
abandonessin llurs llocs per a passar el
govern de la ciutat definitivament en
mans de la minoria d'esquerra.
Com és naturai aquests fets han des¬
pertat una curiositat tan gran als ciuta¬
dans, que en ets dies de referència en¬
front les Cases Consistorials s'ha aple¬
gat una munió de gent que a voltes ha
assolit un caràcter alarmant.
Veritables lluites hem presenciat en
alguna ocasió dins la mateixa sala d'ac¬
tes de l'Ajuntament i àdhuc hem pre¬
senciat minuciosos escorcolls per la
força i alguna que altra detenció.
I Respecte al momen>, són molt varia¬
des les opinions que circulen. Què pas-
^ saria a la nostra ciutat si manqués
aquesta forçi armada que manté ferma
vigilància? Convindriem tols, vistos els
ànims d'nns i altres, que no tardaria en
venir un dia de doi per Calella.
Uns no volen tolerar que llurs con¬
trincants polítics assumeixin el poder
local perque aleguen els pertany, men¬
tre que tis altres, situats en aquells llocs
per volun'.at popular, no volen abando¬
nar-los. Davant aquest problema entra
la reflexió. Es prudent adoptar aques¬
ta posició els esqoerristes exaltats, no
tols? Sincerament, no.
Tenen d'abandonar uns llocs, volun¬
tàriament, uns que han estat escolllia
mitjançant sufragi una majoria? Tam¬
poc.
Aquí està el problema: Abans que
seguir els procediments semblants que
desdiuen del nom culte i democràtic de
una ciutat com Calella, convé fer iina
política per part de la minoria d'es¬
querra, com natural d'obstrucció, peiò
moderada i correcte i| ajudar a cons¬
truir en lloc deidestruir. Té :d'emprar-
se una altra tàctica. Els disconformes
amb la po ídca de la majoria tenen d'i¬
niciar una obra pràctica. Si la majoria
actua malament el poble reconeixerà
son error i no han d'ésser quatre exal¬
tats qui tenen d'assenyalar-ho. D'aques¬
ta faisó es crearan adeptes, mentre que
de persistir en l-actitud actual encara
se'n resten. A voltes la incomprensió és
la base de moltes lleugereses, que des¬
prés de realüzades dol en l'ànima ha¬
ver-les comeses.
Biblioteca.—Durant el mes de juliol
la Biblioteca Popular de Calella ha ex¬
perimentat el següent moviment: Esta¬
dística Sala: Lectora: Homes, 307; Do¬
ncs, 165; Nens, 443; Nenes, 416; en to¬
tal 1.331 Dis tribu ï s als llibres: Secció
adults, 279; Secció d'infants, 1489. En
total, 1.768.
La secció de préstecs: Homes, 220;
Dones, 182; Nens, 34 i Nenes, 37, re¬
partint-se els llibres: Secció adults, 402;
Secció d'infants, 109. En o al, 511.
Nova Junta.—En la Reunió general
ordinària que celebrà la Joventut Sar¬
danístics el prop passat dia 8 de juliol,
en la que es passà a la renovació de
càrrecs de la junta Directiva, resultaren
elegits per majoria de vots: com a Pre¬
sident, Anloni Salicbr; Tresorer, Fran¬
cesc Tresserras; Vice-Secretari, Josep
Massue!; i vocal, Joan Imbert, quedant
així formada l'actual Junta Directiva de
la següent faisó: President, Antoni Sa-
lichs; Vice-President, Pau Feliu; Secre¬
tari, Joan Canobas; Vice-Secretari, Jo¬
sep Massuei; Tresorer, Francesc Tres-
serrat; Comptador, Miquel Guillem; i
Vocals, Joan Imbert i Josep Bosch.
Desitjosos de fer fruir d'una bella au¬
dició de sardanes, l'expressat Consell
Directiu ha contractat pel proper dia
14, tarda i nit, a la tan renomenada co¬
bla els «Peps de Figueres», les qutis
tindran lloc, com de costum, en el nos¬
tre passeig marítim.
Corresponsal
Els avalots de Calella
La industriosa ciutat de Caleiia no
mereix, certament, ésser víctima d'una
quants avalotadors que cada dia que es
reuneix l'Ajuntament tracten dimpedir-
ho cridant, insultant i anunciant agres¬
sions a la legítima representació del po¬
ble.
La farsa jt fa massa temps que dura.
Com hom sap, l'Ajuntament de Calella
fou elegit per una majoria de més de
800 vots i està composi ds consellers
de la Lliga i dels coaligats de dreta,
amb una minoria socialista. L'Ajunta¬
ment es preocupa seriosament dels
afers de la ciutat que procura endegar.
Però hi ha qui ho tem, i procura pe¬
sar-hi toia mena d'obstacles, I per
aquest mottu, hom tramet unes colles
que no se sap qui representen—perquè
la major part dels qui les componen, ni
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M»lg«4l«PMnoiiHiiradal'<Initmrtdtia Dora qiM frMatta» da Barceiana, i matga aapaclaliata d'lnfinda
- - - da la «MutaalKat Mlaaça Mataronina» —
Té el Kust d'oferir el sea consultori particular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermí Gafan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dijous, de 3 a S de la tarda
Dr. Josep F. Fernandez Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospifal Militar de Barcelona
Ex-metge infern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dlfous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galati^ 395 - Mataró
tan sols parlen català—que cada dia de
sessió municipal tracte d'impedir-la, o
quan això no pot ésser, d'interrompre-
la.
El dijous "poss*! s'intentà el mateix,
cridant en el saló de sessions i a la pla¬
ça. La policia impedí que hl hagués
agressions, però no devia tenir ordres
suficients per a evitar que davant d'ella,
s'insuliés i amanacés violentamant els
representants legals de Calella.
Es celebrà la sessió, per a la qual
s'havien adoptat grans precaucions,
perquè es temia, com així ocorregué,
que es produí isin incidents. La majo¬
ria, formada pels regidors de Lliga Ca¬
talana, que no havia concorregut a la
primera categoria, fou rebuda hoStil-
mení pel públic que omplia el saló de
sessions.
Abant de cohiençir la sessió arribà
una camioneta amb guàrdies d'assalt i
agents de policia, procedent de Barce¬
lona. r
L'ordre del dia començà a discutir-
se amb normalitat; però en presentar-
se una propoiició del regidor drelista
don Josep Pere, en la qual es demana
va que les sessions eà celebressin en el
successiu els diumenges al matí, part
del públic començà a cridar, donant
crits subversius, insultant a l'alcalde i
ala regidors de la majoria, als quals de¬
manava que dimitissin.
El diputat a Corts i al Parlament Ca¬
talà, senyor Trias de Bes que estava en¬
tre el públic, protestà enèrgicament de
que la policia no intervingués per a ta¬
llar l'escàndol.
Com que aquesi creixia 1 alguns dels
concorrenis anaven a arribar a les
mans, els guàrdies d'assalt i els agents
desallotjaren la sal», aixecant se la ses¬
sió.
Després també es tingué de desallot¬
jar la plaça i protegir a alguns dels re¬
gidors que sortien de l'Ajuntament, per
a evitar fossin agredits.
Existeix efervescència entre el públic,
que comenta aquests incidents, lamen¬
tant que no s'hagin adoptat mesures
per a ímpedir-!os.
IH. Va'llmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfott 264
Hora de despatx: De 10 a I dedal
Dissabtes, de 10 at
Intervé subscripcions • emissions i |
compra-venda de valors. Capons, giroi \
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí- !
timacló de contrades mercantils ^ e.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. iOO.OOO.OOO'-r : Capital desemborsat: Pies. 5i.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65,208.26i'45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Te cfònica: BANESTO : Te'èfon if 2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona,
Cervera, Espluga de PrancoH, Manresa,
raU, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7» - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, "1.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Benca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació,etc.,etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa i Valls.
CilBiot pn B Malalües tia la Pell i Tractaiaai tlal Hí. ïiSâ<»I>r« LiinÀs
Tractament ràpit I no operatorl de les almorranes (morenes)
Caracfó de les «úlceres (Ilagnea) de les cames» — Tots els dimecres t diamen-
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 80 : MATARÓ
Indústries electro - Molvúniciues
Espalel I Companyia llda.
Treballs de sèrie per a pulids, niqueláis, cromáis, courejais, etc.
Especialitat en niquelat i cromat sobre alumini
Ronda de Barceló, 3S a 45 iVi A X A R O
ELS ESPORTS
Ei programa de festes de ia Penya
Oratam, amb motiu del seu segon
aniversari
La Penya Oratam, per tal de celebrar
amb esplendor el segon aniversari de
ia seva fundació, hi organiízat un ex-
cel'lent programa de festes. Vegi's sinó:
Dia 18.—Tarda, a dos quaris de qua¬
tre, U. E. Mataronina - Penya Oratam,
dispuiant-se la Copa «Socis P. O.»
A un quart de cinc. Penya Ras-Penya
Oratam, dlcputant-se la Copa <Q:nera-
lUal de Catalunya».
Nit, a les deu. Concert a la Sala de
la Societat Ateneu Popular, a càrrec del
violoncelista, soci de la Penya, secyor
Lluís Carbó, el qual el dedica als socis
de la mateixa.
A dos quarts d'onz:, Lluíi bati a càr¬
rec de la renomenada orquestrína •No¬
va Oriental j^zz».
Dia 19,—Matí, a les nou, Penya Fio-
renzt-Penya Oratam, disputant-se el
trofeu «Casa Trias».
A les 10, partit de basquetbol entre
els equips Caldetea-Penya Oratam. Co¬
pa R. A.
A les onz;, partit entre un equip a
"LA URBANA' 'L'URBAINE'
Assegura contra iota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béiis, mobles i Immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer lETUAN, 63
designar i la Penya Oratam. Trofeu Ti¬
voli.
Tarda, a dos quarts de quatre. Festi¬
val de Nalació en l'estatge de la Penya
enfront del carrer de la Coopetativa,
amb les següents proves:
50 metres infantils.
50 metres socials,
3 X 50 metres estils interclubs.
5 X 50 metres lliures.
Maíx de WAter poto entre els equips
Penya Oraîam-Mare Nostrum, de Bar¬
celona, disputant-se la Copa del senyor
Coronel del 8.è Regiment Lleuger.
Ni», a les deu, festival de Billar entre
quatre socis de la Penyi, en un partit a
l'americana a 450 caramboles, dispu¬
tant-se dues boniques medtlles dona-
tiu de dos socis de la Penya, almanli
del Biliar.
I Catalunya, entre els equips C. N. Mala.
/ f ó i Club Mar Spófi.
\ 400 metres lliures, inlerclub.
I 100 m. braçi de pit, inlerclub.
I 50 m. lliures, infantil, local.
j 100 m. lliures, interclub.
í
j Rellevaments 3 50, estils, Interclub,
» 3-50, lliures, >
Partit de water polo entre els equipi
C. N. Pineda I Penya Oratam.
«
« «
La Penya Oratam en aquest fesilwal
preseníarà els següínls elements: 400
metres lliures. Pons; 100 metres brtçi,
Casanovas; IQO metres lliures, F. Fà-
bregas; relleus 3 x 50 interclubs, Bucb,
Espinasa i Xlvlilé; relleus 5 50 Inter¬
clubs: Hernandez, X vülé, Casanovas,
Fàbregas 1 Pons. Equip de water Polo
de !a Penya que jugarà contra el Pine¬
da: Espinasa, Buch, Fàbregas, Casano¬
vas, Pons, Xivillé i Hernández.
Skating
Un campionat de Mataró?
Es rumoreja que dona! I'incremeit
que aquest esport ha pres dins la nos-
Ira ciutat s'està preparant un campionil
local que constarà de diverses prova
entre elles una cursa de fona per cirre-
tera.
En cas d'ésser certs aquests rumori
seria el C. N. M. qui s'encarregaria de
l'organFztcló d'aquest campionat que
assoliria sens ducte un esclatanl èxltd^
gut als molts aficionats que té aqueif
esport i de la magnífica forma en que
una gran parí dels mateixos es troben.
Més endavant creiem poder parlar-ne I
donar com a cert tquest campionat, ja
que per manca d'afició no serà fàcil
que quedi sense efec e, com també per
part del C. N. M. no faltarà en fer un
eiforç més per tal de contribuir a que
l'esport de Iskittng prengui un gras
increment a la nostra ciutat. Cal espe¬
rar que el C. N. M. pugui portar a ter¬
me aquest interessant campionat.
Asf
Natació
Festival a Arenys per a demà
Ordre del Festiva! de Natació que es
celebrarà demà, a les quatre de la tar¬
da, a Arenys de Mar, entre els Clubs
Mataró, Pineda, Penya Oratam de Ma¬
taró I el Club Mar Esport (Secció de
Natació):
Partit de water-polo de campionat de
Subscripció per a adquirir una nevc'
ra per a l Hospital.—Mgam entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que pnss*
aquell benèfic establiment, hm obert
una subscripció a l'objecte de contri*
hoir a pagar una moderníssimi NEVE¬
RA el COSI de la qual és d'unescincnif
pesseter. Aquest aparell és indispensi*
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associat*
se a tan lloable obra poden entreg«t
llur almoina a la Mare Superiora d'i-
quella Casa.
Dr. J. BarDsà Riera
Inspector Munkipal de Smmt — Metge de fHospital Clinic
OOLiA - N . ORBLImBS
Visita: Dimarts, dijons i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FEmi GALAN, 419. pral (cantonada Lepant) MATARÓ
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NOTICIE
OlMcnratori Metc«r«lósic ét lea
SfCtltt Plet 4c Mataró (Sta. Aaaa}
Obflervtdens del die 14 d'agost 1@S4
floret d'obtervtclót 8 matt - 4 tarda
Altara llegidai 7607—762'
¡ Temperaiarai 22'—24'
I AIL redaldai 758 3- 759 4
Termòmetre leei 21 '3—23 4




I Oiabraii 23 5
i Ombrai 17 8
I Releetei 17'
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Demà a la larda serà considerat dia
leitia a la Oeneralliat.
Dissabte passat arribà an remolcador
amb el corresponent equip, compost
de giua I escafandrer, a l'objecté de
canviar la boia existent al lloc conegui
per «NIny Armat Oran3>. L'operació es
va efectuar sota les ordres de l'enginyer
de camins, senyor Francesc Oasol.
Ahir al matí, es van veure obligats a
aterrar al Masnou els aviadors senyors
Aguilera i Balet, els quals tripulaven un
aparell de l'Escola d'Aviació Bircelona.
El motiu de l'aterratge és per haver so»
fert avaries l'avió. Eia pilots pogueren
prendre terra sense sofrir cap dany.
Pel delegat del Govern en ela Serveis
Hidràulics del Pirinea Oriental, senyor
Jaume Polo O.ín, s'ha tramés a la Di¬
recció general d'Obres hidràuliques.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telêtfon ZOO
per a la seva aprovació definitiva, el |
projecte d'encausament de ia Riera de
Massorrà, per a |a defensa de Sant An¬
dreu de Llavaneres contra les avingu¬
des de dita riera i del torrent de Rutllà.
Dit projecte ha estat redactat a petició
de l'Ajuntament de dita població i con¬
sisteix en la construcció d'un canal re¬
vestit per a desguassarles màximes avin¬
gudes ordinàries, amb l'establiment de
tres ponts de ciment armat sobre la rie¬
ra de Massorrà i riera d'Avall, cons-
truint^se'n un d'ells en el punt d'en¬
creuament d'aquella amb la carretera
de Cornellà a Fogàs de Tordera.
L'import de dites obres és de pesse¬
tes 149.183'77 pessetes.
Cridem l'atenció del Conseller-Regi¬
dor de Foment sobre l'estat agònic dels
arbres plantats últimament en diferents
carrers—Iota una filera del carrer de
Mata, i àdhuc algun de la mateixa Rie¬
ra—que estant morint se.
Es una negligència que exigeix un
ràpid remei.
— 0.1 anirem Joan a comprar un re¬
gal per la Maria? No t'hi amoïnis. Ré¬
péta, anem a La Cartuja de Sevilla que
allí trobarem de tot i venen a bons
preus
Autoritzat per la Comissió de Go¬
vern ha deixat i'A'caldia per 15 dies el
senyor Cruxent, havent traspassat inte¬
rinament el càrrec al Conseller Regidor
de Governació Sr. Abril. Ahir al mig
dia s'efectuà el reglamentari arqueig de
caixa i aquest matí ha ocupat ja l'Al¬
caldia l'esmentat senyor Abril.
Ahir vespre visitaren l'Alcalde els Di¬
rectors del Col'legi Vaildemia S. A. i
del Col·legi de Sant Antoni. També ce¬
lebrà una entrevista amb ei Director de
l'Institut de Segona Ensenyança. Sem¬
bla que totes aquestes visites estan re¬
lacionades amb el nou Decret del mi¬
nisteri de Instrucció Pública que ame¬
naça greus trastorns per l'Institut.
Dissabte al vespre en el carrer Fran¬
cesc Macià un ciclista que anava sense
el corresponent llum, atropellà l'Al¬
calde, que s'esqueia ptssar per allí. El
senyor Cruxent s'aixecà tot seguit i re¬
comanà a l'infractor que anés més en
compte. El ciclista agraí a ia primera
autoritat civil la seva condescendència
en no multar-lo ni denunciar-lo.
per a cobertes i revestiments
P. BARBOSA PONS — MATARÓ
Demaneu calàlec i preus.
Aquest vespre es reuneix el Centre
de Dependents del Comerç i de l'In¬
dústria per tractar de ia dimissió pre¬
sentada per la junta i de l'escrit de va¬
ris socis per revocar un acord de l'últi¬
ma reunió referent a la Societat Mats-
ronina d'Esbarjo estatjada en el mateix
local.
Ahir a l'església de les R.R. Capntxi-
nes es celebrà la festa del Trànsit de la
Mare de Déu.
A les cinc de la tarda es resà el rosa¬
ri i desqrés de ia lectura del Trànsit es
cantà el Te Deum i srguitlament s'orga-
nKzà la processó que donà la volta pel
pati del davant de l'església, presidint
la imatge de la Verge portada pels es-
colanels. L'escolania de la basílica de
Santa Maria cantà diversos motets. Fo¬
ren penonistes els nens Santiago Vall-
major i Cuní, Felip Roca i Solà i Jordi
Illa i L'ubes.
Acabada la processó els penonistes
obsequiaren ala petits assistents amb
sengles paperines d'anissos, obsequi ja





Confeccionáis els Padrons per arbi¬
tris no fiscals sobre la manca de waters
en els immobles d'aquesta ciutat em¬
plaçats als districtes primer, srgon i
tercer, i també el per drets i taxes mu¬
nicipals sobre Anuncis visibies des de
la via pública, corresponents a l'exerci¬
ci de 1934, restaran de manifest al pú¬
blic en la Secretaria d'aquest Excel·len-
líasim Ajuntament (Negocia! dé Finan¬
ces) durant el termini de quinze dies
feiners, a comptar des de la data de
llur inserció en el Bullleíí Oficial de ta
Generalitat, als efectes de llur examen i
interposició de reclamacions pels con¬
tribuents interessats; advertint que
transcorregut dit termini, es considere-
ran definitivament aprovats els esmen¬
tats Padrons per tol ço que no hagi es¬
tat objecte de reclamació.
Mataró, 9 d'agost de 1934.—L'Alcal¬
de, S Cruxent.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró 1 Comarca de ia
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
nformaci4^ del dia
facilitada per I'Aoencia i*abra pe» coafertoclea leletOalquee
Barcelona
930 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
A tota la vall del Segre, Ribes i plana
d : Vic domina cel serè i per la resta de
Catalunya el cel mig cobert.
Els vents són fluixos o moderats del
Nord i les temperatius suaus.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats per les comarques de Bir¬
celona i Girona.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat a'un grau al Port de la Bonaigua.
L'Esquerra R. de C.
1 la qüestió d'Euzkadi
El Comitè Executiu Central d'Esquer¬
ra Republicana de Catalunya s'ha reu¬
nit en sessió extraordinària per a estu¬
diar, segons diu una nota, el problema
d'Euzkidi que està travessant uns mo¬
ments excepcionals i per estar alerta
donada l'importància de relacions cxií-
tents entre aquell país I Catalunya.
A la reonió s'hi acordat constituir se
en sessió permanent per a estar en ma¬
jor contacte amb Euzktdi. També s'ha
acordat protestar de les arbitrarietats
comeses contra la voluntat del poble i
de les injúries comeses pel governador
de Bilbao contra la memòria de Fran¬
ce! c Macià, iímbol de les llibertats dels
pobles, i protestar també de que aque¬
lles injúries no htgin anat acompanya¬
des de les sancions corresponents i de
la fulminant destitució d'aquell Gover¬
nador.
El Consell de la Generalitat
Tots els consellers del Govern de la
Generalitat es troben a Tossa de Mar,
on aquesta tarda s'han de reunir en
Consell presidit pel senyor Companys.
La Junta de Seguretat de Catalunya
Avui s'h* reunit la Junta de Seguretat
de Catalunya, assistini-hi ei senyor Es¬
panya en representació del senyor Dan-
càs.
La qüestió del Centre
de Dependents
A la Conselleria de Governació han
notificat que el local del Centre Autono¬
mista de Dependents del Comerç i de
la Indústria de Barcelona està intervin¬
gut governat ivamen', ordenani-se a la
Junta d'aquell Centre que reali'zi les
pràctiques corresponents per a que
abans de les 72 hores es pugui nome¬
nar la nova Junia.
Detenció d'un capellà assiri
Ha estat detingut un capeüà assiri
que amb un document del Patriarca de
l'Assíria es dedicava a recórrer el do¬
micili d'assiris recaptant diner per a
aquella església.
Detenció d'un timador
La policia ha detingut a Josep Ber¬
tran, de 36 anys, que recorria convents
i domicilis de catòlics recaptant diner
per a l'organi'zació d'un sindicat catò¬
lic. AI detingut li han estat ocupades
unes 20.000 pessetes i una llibreta amb
el nom dels donants i l'import dels do¬
natius.
Sembla que el detingut té altres còm¬
plices fora de Barcelona.
Detenció d'un anarco-sindicalista
A Sallent ha estat detingut el súbdit
portuguès Joan Antorn Marsores, de 32
anys, vaguista d'aquelles mines, acusat
d'é?ser un dels dirigents de l'anarco-
^indicalisme a ia conca minera. Serà
proposat per a l'expulsió.
Visita de compliment
L'oficialitat del vaixeil-escola «ArU»




La campanya per al plebiscit
alemany
BERLIN, 14.—Ha començat la cam¬
panya a favor del plebiscit que ha de
celebrar-se el proper diumenge. A Ale¬
manya s'han adoptat totes les mesures
per a que la propaganda provoqui l'en-
tusiasme de les multituds. El govern lé
la intenció'de que el plebiscit sigui una
demostració de confiança del poble per
al seu fuhrer i per a tota la política del
govern nacional-socialista.
Ahir es pronunciaren discursos en
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DtrMcioas l·lAgràBea I T«I«fônl^i CATUBOnijO t BwrtoBrta-Bf—loM
AOBNCIBÔ I DBLBOACIONS t B*nyole«, La Blabai, Calella, Olroaa, Maaraa»,
Mataró, Paiamóa. Seta, Sail Fella de Qoixola, Bilfea, Torelló, Vlch 1 Vllaaova
f Oeitró.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
BNTITATS QUB COMPOSBN BN GRUP "UROUIjO":
DeaomtBaeió Caaa Central Captta!
«Banco Urqal|o> . , . •# Madrid . Ptea. 100.000.000
«Baaco Urqollo Catalán» , Barcelona - * 26.000.000
«Baaco Urqal|o Vascongado» Bilbao . . » 20,000.000
«Banco Urqallo de Galpúzcoa» . San Sebastián » 20.000.000
«Banco del Oeste de Bspaia» Salamanca . » 10.000.000
«Banco Minero Irdastrial de .Astúriaa» GI|ón „. » 10.000,000
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona » 6.000.000
«BaacoUrqnilo deGnlpúzcoa-Blarrltz» Blarrlti (França) . Francs 1.000.000
les qnals tenen bon nombre de Sacarsals 1 Agències a diverses locslltcts espanyoles.
OorrcspoHsalsdlrectes en totes ics places d'Bspanya 1 en les «és importants del més
AOÊNCIA DE MATARÛ
Cvi^r de Francesc Macii, 6 ■ Ayartal, 6 - TcUlei 8 I 30E
Ipaal qat ím rvatanta DtpcndèndM dtl Bbm, acpiMta Agincla rMlUia tota nima d'oparatíoaa da
Baaea t Boraa, daacoaipta da capoaa, obartnra da «rèdiia, ato., ato
Horaa CoBalnai t>a 9 a IS I Sa IS a IT horaa ' IMaaaStaa €a 9 a
el ministre de l'laterior senyor Frickv
digné que la llei que reuneix en la per¬
sona de H tier els poders de canciller I
President, rcali zt la unitat del poble
aletdany amb el seu Reicbfuhrer.
Eñ el discurs que el ministre de l'Ai¬
re i president de Prússia senyor Qoe-
ring pronuncià n Munich. aSrmà que el
picbiscit deldia 19 ha de servir per a
demostrar al món l'acord del règim i el
poble.
El periòdic «Deuliche Allgemeinc
Zellung publica una entrevista celebra¬
da per un dels seus redactors amb el
general von Mackenssen, antic feldma¬
riscal. El'gcneral ha declarat:
«No es tracta d'ona lluita electoral,
ja que no hi ha adversaris. El resultat
del plebiscit ha d'éiser forçosament
una tüajoria absoluta de «si».
El mariscal feu aquestes declaracions
després de dipositar una corona a la
tomba del mariscal Hlndenburg [en
nom del kiiser.
Després del complot del 25 de ju¬
liol a Austria
VIENA, 14.— Han estat executats
qoalrc policies que participaren en l'as¬
salt a la cancelleria en el cop de mà del
25 de juliol, :
Les entrevistes
Starhemberg i Mussoliai
ROMA. 14.—Si bé les enirevis'es en¬
tre Starhemberg i Mussolini ban donat
lloc a tota classe de suposfcions, els ru¬
mors més insistents sobre allò tractat
en aqüestes conversacions són i'apoi
que ei príncep Starhemberg necessita
peraaBançar el moviment dels heim-
vrehren a Austria a fi de poder extirpar
1:8 cèt'lules nizlstes que s'han introduït
a les seves tropes des de temps.
Sembla ésser que per evitar ¡'Ans¬
chluss el príncep SIarhemberg preveu la
solució de nomenar un regent que junt
»mb el d'Hongria preparés la restaura¬
ció. A fi de combatre els maneigs que
von Papen pugui portar a cap a Viena
el senyor SIarhemberg insinuà a Mus-
> olini la necessitat que el senyor Su-
vich sigui nomenat ambaixador a Viena
amb un càrrec igual ai de von Papen.
Per aquest càrrec d'ambaixador italià a
Viena també es parlà del senyor Qran-
di actualment a Londres.
Madrid
3*30 tarda
El Consell de Ministres
Lspectació en els cercles politics
El Concell de Ministres que s'ha de
celebrar avui ha despertat certa espec-
tació en els medis politics perqué se
sap que s'hi tractaran lemes de gran in¬
terès i d'actualitat.
La qüestió d'Euzkadi
Entre aquest lemes el principal avui
és la solució del problema basc i so¬
bretot de l'impost de la renda. Vençut
—diu el govern—ei moviment subver¬
siu, volem demostrar que el govern no
ha pretès mai res contra els legítim inte¬
ressos del país basc i que només s'han
prés mesures contra un eslat de desor¬
dre. El govern, doncs, ha estudiat una
fórmula en ei problema de l'impost so¬
bre la renda legoni la qual serà perce¬
but per l'Estat amb parlicipació del país
basc en el seu concert econòmic. El
Oovern, per tal de tenir tota mena d'as
«eiioramenls i perquè es vegi que vol
actuar dintre ana extremada neutralitat,
vol nomenar una comissió integrada
per representants del govern i repre¬
sentants del pafs basc perquè esiudii
detingudament totes les mesures a
adoptar en la qüestió de la renda i per¬
què la resolució que recaigui pugui tro¬
bar l'assentiment de tothom.
La situació financiera de l'Ajunta¬
ment de Sevilla
Entre els altres temes a tractar, un
preocupa fondament el govern 1 és la
trista situació financiera de l'Ajunta¬
ment de Sevilla. Sembla que ela recur¬
sos de que disposa l'Ajuntament sevillà
són tan minsos que el govern central
haurà d'estudiar la manera d'anar en
ajuda immediatament a l'Ajuntament de
la Capital d'Andalusia.
Les liegociacions amb el Vaticà
En el Consell d'avui es parlarà tam¬
bé, amb l'extensió que requereix, de
les negociacions amb ei Vaticà. El se¬
nyor Samper donarà compte de ies no¬
tes diplomàtiques que el senyor Pita
Romaro ha enviat dia per dia al Oo¬
vern. En aquestes noies ei cap del go¬
vern vol assenyalar el fet que les nego¬
ciacions encara que lentament, s'han
portat a cap sense interrupció i que




El ministre de la Guerra ha fet im-
portantissimes declaracions relaciona¬
des amb ei Consell d'avui. Sembla que
eslà disposat a presentar ai govern uns
projectes de llei extraordinàriament in¬
teressants i segons les declaracions que
ha fet no dubta que hauraii de causar
veritable sensació. Ei ministre de la
Ouerra hi afegit que esperava poder
crear entorn d'aquest projecte un cert
estat polític favorable perquè creu que
els decrets al·ludits seran no sols sen¬
sacionals sinó eficaços.
Els projectes del ministre
d'Instrucció
Hi-ha el projecte també, en cas d'ha¬
ver hi temps, que el ministre d'inslruc-
cló Pública senyor Villalobos, doni
compte de i'estat dels projectes qne te
en preparació sobre segona ensenyança
El problema catalA
El cap dei govern ha declarat que
quant al problema cataíà estava plena¬
ment optimista. L'acord adoptai per la
Comissió Mixta sobre els Jurats mixtos,
facilita enormement la discussió 1 ta so¬
lució que pugui recaure sobre aquest
afer no ofereix dificultat.
El senyor Samper ht afegit |que creu
que la solució definitiva del plet català
serà donada a conèixer la setmana en¬
trant.
L'imminent aparició d'un üibre so¬
bre la política espanyola
En els medis polítics es ve parlant
aquests dies d'un llibre d'imminent
aparició en el qual es parlarà de la po-
líiica espanyola des del 14 d'abril. £1
llibre sembla que serà particularment
interessant perqué serà una critica a
fons de ies diferents actituds polítiques
adoptades pels homes del règim i ies
intervencions que hi ha higui per a so¬
lucionar els diferents conflictes plante¬
jats. El llibre enjudiciarà homes i partits
i no s'a'urarà en parlar dels moviments
socials que hi ha higut aquests temps.
El llibre s'afirma que és fet per un
membre de l'actual govern.
Sfí5 tarda
El Consell de ministres
Avui s'ha celebrat l'anunciat Consell
de ministres. A la sortida el ministre de
Obres Pilbliques ha manifestat que
l'havia aprovat un projecte d'emprèitit
de 100 milions de pessetes que perme¬
trà reali za un pla d'obres hidràuliques
el qual dintre 6 anys hom obtindria que
cada habitant de Madrid pugui gaudir
d'un cibdal d'aigua de 500 litres diaris.
Aquest estudi, ha dit e! ministre, s'ba
pogut portar a cap mercès a la col·la¬
boració del Consell d'Administració
dei canal de Loziyi, al qual hi ienen
representació els e'ements més conser¬
vadors fins i l'extrema esquerra.
El ministre d'Instrucció ha dit que a
la primera reunió portarà a l'aprovació
dei Consell els seus projectes d'exà¬
mens i als nous plans d'estudi.
El ministre de Mirina ha manifestat
que s'havia nomenat la comissió que ha
d'anar a la República Argentina per a
estudiar el tractat comercial relatiu al
bloqueig de les divises argentines. Han
estai nomenats per a formar part d'a¬
quella comissió, els senyors Pareja i
Vedines.
Ei ministre de Finances ha manifes¬
tat que s'havia aulorllzit al ministre de
Governació per a que redacti el corres¬
ponent decret relacionat amb la situa¬
ció financiera de l'Ajuntament de Sevi¬
lla per a que aquest pugui lliursr-se de
les innombrables càrregues i fer front s
l'angoixosa situació.
Et miniitre de la Ouerra, interrogat,
pels periodistes referent als seus plans
de moviiifzició, ha manifestat que es
tractava de pràctiques i sintulacrei,
dient que toia nació que no es volgués
desmilitariízir hivia de recórrer al pro¬
cediment de pràctiques i simulacres
Cidi any.
Ei Consell s'ha ocupat de les peti¬
cions formulades per la comissió re¬
presentativa de tots els partits polítics
de l'Ajuntament de Barcelona, relatives
a la manera de substraure's de les càr¬
regues que pesen sobre aquell Ajunta¬
ment, càrregues derivades de l'Exposi¬
ció Internscional, acordint-se nomenar
una comissió mixta amb represenlació
de i'Edat i de l'Ajuntament de Barcelo¬
na per • que estudií ia qüestió i propo¬
si ii Oovern un pla de solució.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin nates o articles que
tu) facin en català sí volen veurCls pu¬
blicat car no disposem de temps per a
tradatr-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, dones
del contrari no seran publicades.
Secció financien
CetllMsieas ds Barcsleaadal dis d'avot
fasllltades pel torreder da Cenaerç da
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DIARI DE MATARÓ 5
Notes Religioses
Cal recordar
que demà dimecres, festa de
l'Assumpció de la Atare de
Déu, és festa de precepte.
Dimecres: •{« L'Assumpció de la Ma-
.re de Déu i Sant Tarcisl.
Dijous: Sant Joaquim, pare de !a Ma¬
re de Déu; Sant Roc, cf. i Santa Serena,
■m-
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Marit.
Baatika pafreqñial âe Sanis Maña.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, Irisa-
gi; a les 7, meditació; a les 8, mes
del Puríssim Cor de Marit; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari i visita ai Santíssim.
Demà, festa de l'Assumpció de la
Verge, és de precepte. Les misses com
els diumenges. Ai matí, a les 6'30, exer¬
cicis a Santa Teresa de Jetú«; a les 8,
missa de Comunió genera! per a totes
les Associacions de la parròquia; a les
8'30, missa a les ànimes; a les 9, mes
del Puríssim Cor de Marii»; a les 9'30.
missa d'infants; a les 10, missa solemne
I a les 11, cant de «Nona» solemne per
la Rnda. Comunitat amb exposició del
Santíssim. Al vespre, a les 6'40, rosari,
novena a l'Assumpta, solemnes Com¬
pletes cantades per la Rnda. Comuni¬
tat i poble, trisfgl marià, sermó pel
Rnd. M. Eduard Birot, Pvre. i cant del
«Toia pulchra» i de la «Salve».
Dijous, a les 7'45 del vespre, conti¬
nuació de la novena a l'Asiumpta.
Paffò^Mia àê Smi ¡§m t Sma /m-íf.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarta de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació.
Demà, diada de l'Assumpció de la
Mare de Déu, és festa de precepte amb
obligació d'oir missa i abstenif-se de |
treballar. Les misses com els diumen- '
ge«; a les 11, es cantarà solemnement
l'Hora canònica de «Nona». Vespre, a
dos quarts de 8, solemnes Vespres de
l'Assumpta per la Rnda. Comunitat, al¬
ternades amb el poble, exposició de
Nostramo, estació cantada, benedicció
1 reserva.
Dijous, testa de Sant Roc. A un quart
de 8 dsl vespre, començarà la novena a
honor del Sant, que continuarà tots ela
dies a la mateixa hora.
Imprensta Miiicrvau — Mataró
NO OBLIDIN QUE SÓN
els ïoiums de ^ue es conipon un e^eníplari
Restaurant CÂSÂ JOAN ' gj
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts D/ala carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
!r
J. M. i Martinez del Campo i Fills
Es treuen llicències de caça





pissarrins, guixos, llapis, afí-
lallapis, gomes, mànecs, p u-
mes, compassos, colors, pas-
íells, tintes, tinters,
porta-llibres, etc.
De la Societat IRIS (Meldof de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del dl-
llans al divendres, de 1 a 10 deia nU;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Meldof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ta
tarda i de 9 a II de la nit i diumenges
i dies festius, de II a I dd mati i de 8
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Garret
dEn Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
econòmics < Llegiu el «Diari de Mataró»
Oades del Camarç, Indústria. Professhns, atc,
d'Espanya I Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.5CO.OOO de dades
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Extrangera
0 peiit OirectorI Universal
Preu d'un exemplar complert:
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
i Si vol anunciar elicaçmení,
anuncií en aquesi Anuari I
Ptes. 4
. 1
Anuarios Eailij-Bailiièro ] Biera Baunidas,S, A,
Enric Granados, 83 y 88 —
ETA
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . . . . .
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Maigà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
ESTER o La Professora de Geo¬
grafia (Entreteniment per a se¬
nyoretes), per Esteve Albert. . » 1
dem^Q^-ia al
vostre electricista
06 venda en totes les llibreries
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neíeja de Ics màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
: — servació — :
TO ^4^
PERE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota




Riera, 11 ~ Maiaró
Posem en coneixement de la nostra distingida clientela i
públic en general que, degut a la formidable venda assolida en la
nostra REBAIXA DE FINAL DE TEMPORADA, han estat posats
novament a la venda, en la secció de trossos, un Qran
mant d« finals d@ pe®@s ®n s®d@Sf llanes, eeiens,
fantasies, etc. etc., a preus baratissims.
Senyora, no deixi de visitar-nos, doncs li oferim una verita¬
ble ocasió.
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, aiiistades per ordre alfabètic
inlsials
AMX)NI OUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. 7.1S7
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparrllf de Radio
SALVADOB CA/MABI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaocri
A4^C4 ABNÚS R, Mmdizàbat, 82-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
.B. URQU/JO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS OARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Moias, 18 - Tel. 264
Caidcrerles
EMILI SÚRIA Churruca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carruaidcs
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'auios de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
•Ht encàrrecs: J. ALBEHCH, Sar» Antoni, 70-Tel. 222
Coi'icdis
ESCOLES PIES Apartat /i.® 6 - Tel. 280
"ensionlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
Demistes
DR^ ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 l.et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol. 38 Telèfon 57
fnslerles
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes I presupostos
Herboristeries
•LA ARGENTINA» Sant Uorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Maquinària
EONT / COMP. • p. Oatan, 383 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriare
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
Meîpes
DR. LLINÀS Malalties de la pell í sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelks
F. Oalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a lit
Obleeles per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 83
Gust i economia
Ocnilsies
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 3S
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Recaders
JOSEP PALAUS
_ Sta. Teresa, 59.1el.217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tlaldes i Eienrslons
JOAN FONTANALS Lepanto, 50 -1ei 398
Agent de «S. A. E. MAR.> de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 3?
Director de l'Agència «Via Enllà»
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs - Reserva absoluïa
Pbf 0Mcàrr«c»i LLIBRERIA ÀBÀDAL - Ricro. - Metafó
